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ABSTRAK 
Feryaningsih, A311 06 620, Analisis Biaya Volume Laba dalam Pengambilan 
Keputusan Penjualan Kecap pada PT. Sumber Baru Perkasa Wibawa di Makassar 
(dibimbing oleh Drs. M. Ishak Amsari, M.Si.Ak. dan Drs. Syamsuddin, M.Si.Ak.) 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah analisis biaya, volume, laba 
digunakan sebagai alat perencanaan penjualan pada PT. Sumber Baru Perkasa 
Wibawa di Makassar. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas maka 
digunakan metode analisis pengelompokkan biaya, analisis trend linear,                
analisis penentuan titik impas, analisis target volume penjualan dan analisis margin     
of safety. 
Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dari hasil analisis 
perhitungan volume penjualan pada titik impas khususnya dalam 5 tahun terakhir 
(tahun 2008 s/d tahun 2010) yang menunjukkan bahwa volume penjualan kecap pada 
titik impas dari tahun ke tahun meningkat, sehingga dengan analisis titik impas maka 
perusahaan dalam menentukan tingkat penjualan agar tidak memperoleh laba          
dengan tidak rugi. Kemudian dari hasil analisis biaya volume laba sebagai alat 
perencanaan laba yang menunjukkan bahwa dengan penerapan biaya volume laba 
maka akan dapat memudahkan perusahaan dalam penjualan kecap.  
 
 
Kata kunci :  Biaya volume laba dan pengambilan keputusan 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
 
Feryaningsih, A311 06 620. The Cost Analysis of Profit Volume in Decision Making 
of Ketchup Selling at PT. Sumber Baru Perkasa Wibawa in Makassar (Supervised by 
Drs. M.Ishak Amsari, M.Si,Ak and Drs. Syamsuddin, M.Si,Ak). 
 
The problem of this research was whether cost analysis, volume, profit was 
used as planning tools of selling at PT. Sumber Baru Perkasa Wibawa in Makassar. 
To answer the problems above so used cost grouping analysis method, trend linier 
analysis, break event point analysis, analysis of selling volume target and margin of 
safety analysis. 
 
The results of analysis conducted showed that from analysis result of selling 
volume calculation of breakeven point especially in 5 last year (2008 – 2010) showed 
that selling volume of ketchup of breakeven point from year to year increase, so that 
with breakeven point analysis so the factory in determine selling rate so as not to 
make profit with no loss.  Then from analysis result of profit volume cost as profit 
planning tools that indicate that the implementation of profit volume cost so can ease 
the factory in selling ketchup. 
 
Keywords: profit volume cost and decision making 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan atas kegiatan operasional 
perusahaan  guna pencapaian tujuan dimasa yang akan datang. Tujuan perusahaan 
pada umumnya dimaksudkan untuk memperoleh laba yang optimal dan sesuai dengan 
kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai laba yang optimal perlu 
disusun suatu perencanaan laba. Sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai 
dengan yang direncanakan. Oleh karena itulah digunakan suatu analisis perencanaan 
laba. 
Laba perusahaan adalah selisih antara penghasilan/penjualan di atas semua 
biaya dalam periode akuntansi tertentu. Oleh karena itu perencanaan laba pada             
suatu periode akuntansi akan berhubungan dengan perencanaan penghasilan atau 
penjualan atas biaya pada periode akuntansi yang akan datang, sehingga laba                    
bersih yang diperoleh suatu perusahaan merupakan pengukur keberhasilan 
manajemen dalam mencapai tujuannya dalam perencanaan, manajemen harus 
mengantisipasi bagaimana pengaruh perubahan aktiva terhadap harga jual, harga 
pokok, biaya volume jika tingkat variabilitas biaya diketahui pengaruh perubahan 
volume dapat diprediksi. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka menurut Abdul 
Halim (2005, hal. 405) bahwa analisis biaya volume laba adalah merupakan                        
  
 
teknik analisis yang menggunakan tingkat variabilitas biaya untuk menganalisis 
pengaruh perubahan volume terhadap laba. Analisis ini mengasumsikan bahwa  
aktiva tetap perusahaan dalam jangka pendek tidak kembali selama periode                    
dianalisis. 
PT. Sumber Baru Perkasa Wibawa di Makassar adalah sebuah perusahaan 
yang bergerak di bidang produksi kecap dan saus lombok merek Sumber Baru, 
dimana dalam menjalankan operasinya sehari-hari juga memerlukan perencanaan    
dan pengolahan secara efektif dan efisien sehingga aktivitas perusahaan dapat 
berjalan lancar dan menghasilkan produk sesuai yang diinginkan.  
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan 
biaya volume laba sebagai alat analisis perencanaan laba, sehingga perusahaan   
belum dapat menentukan besarnya produksi kecap dan saus lombok yang akan                 
dijual untuk mencapai laba tertentu dalam satu periode akuntansi, oleh karena                      
itulah salah satu alasan dalam pemilihan judul adalah untuk menganalisis                         
biaya volume laba yang terjadi dalam perusahaan selama 3 tahun terakhir                     
khususnya dalam tahun 2008 s/d tahun 2010. 
Berdasarkan hal tersebut di atas dalam penyusunan skripsi ini penulis 
mengangkat topik penelitian dengan judul : "Analisis Biaya - Volume - Laba Dalam 
Pengambilan Keputusan Penjualan  Kecap pada PT. Sumber Baru Perkasa Wibawa                          
di Makassar ". 
 
 
  
 
1.2 Rumusan Masalah  
Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi              
rumusan masalah adalah : "Apakah analisis biaya, volume, laba digunakan sebagai 
alat perencanaan penjualan pada PT. Sumber Baru Perkasa Wibawa di Makassar.” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
a. Untuk  menghitung volume  penjualan  perusahaan pada titik impas. 
b. Untuk menganalisis penerapan biaya-volume-laba dalam pengambilan keputusan 
penjualan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
Manfaat penelitian yang dikemukakan bertujuan untuk : 
 
a Sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam rangka 
membantu pengambilan keputusan, perencanaan laba dan pengawasan. 
b Sebagai pembanding bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh 
di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya terjadi di lapangan. 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB VI 
PENUTUP  
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapatlah ditarik 
beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1) Dari hasil analisis perhitungan volume penjualan pada titik impas khususnya 
dalam 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2008 s/d tahun 2010 yang                
menunjukkan bahwa volume penjualan kecap pada titik impas dari tahun ke 
tahun meningkat, sehingga dengan analisis titik impas maka perusahaan 
menentukan tingkat penjualan agar tidak memperoleh laba dengan tidak 
menderita rugi. 
2) Berdasarkan hasil analisis biaya volume laba sebagai alat perencanaan laba yang 
menunjukkan bahwa dengan penerapan biaya volume laba maka akan dapat 
memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam penjualan kecap. 
 
6.2 Saran-saran 
Dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka adapun saran-saran 
yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil kesimpulan yang telah 
dikemukakan, yaitu sebagai berikut : 
1) Untuk lebih meningkatkan kontinuitas perusahaan, maka disarankan agar 
perlunya perusahaan memperhatikan pencapaian laba yang optimal. 
 
  
 
2) Untuk mencapai laba yang diharapkan, maka perusahaan perlu menggunakan  
analisis biaya volume laba agar dapat dijadikan sebagai alat perencanaan laba 
dalam penjualan kecap manis. 
Disarankan pula kepada perusahaan agar laba yang dicapai dapat meningkat, maka 
perlu diperbaiki mengenai kualitas produksi kecap dan saus yang dihasilkan oleh 
perusahaan PT. Sumber Baru Perkasa Wibawa. 
